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Resolución número 198/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se nombra Vocales de Plan
tilla de la JUDPER a los Capitanes de Corbeta que
se indican.—Página 2.071.
Resolución número 199/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que queda sin efecto la 'Orden
Ministerial número 2.410/69, que afecta al Teniente de
Navío don Juan Pita da Veiga Jáudenes. Página 2.071.
Resolución m'unen; 203/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase destinado
como Jefe del Servicio de Máquinas de la fragata «Mo
gollones» el Capitán de Máquinas don Andrés Fernán
dez Carnero.—Página 2.071.
Resolución número 205/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase a desem
pefiar el destino de Jefe del Servicio de Máquinas del
submarino «S-31», sin cesar en el destino que le Con
firió la Orden Ministerial número 1.574/69, el Capitán
de Máquinas don Antonio Pellicer Caravoca.—Pági
no 2.071.
Resolución número 204/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase destinado
como Instructor de la O. V. A. D'. el Capitán de Má
quinas don Juan J. Pifieiro Fernández.—Página 2.071.
Resolución número 206/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Tenientes de Inten
dencia que se relacionan.—Páginas 2.071 y 2.072.
Resolución número 208/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la, que se dispone pasen a ocuparlos destinos que se citan los Tenientes Médicos que
se mencionan.—Página 2.072.
Resolución número 209/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la .que se dispone pasen a ocuparlos destinos que se indican los Jefes y Oficiales delCuerpo de Intervención que se expresan. Página 2.072.
Licencias tropicales.
Resolución número 200/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se conceden cuatro meses
de licencia tropical al Capitán de Fragata (ET) don
Fernando de Haro Moreno.—Página 2.072.
Licencias ecuatoriales.
Resolución número 201/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se concede un mes de li
cencia ecuatorial al Teniente de Navío don Alfonso
García Ramos. Páginas 2.072 y 2.073.
Licencias para contraer matrimmzio.
Resolución número 202/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Corbeta don Emi
lio Arévalo Pelluz. Página 2.073.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Destinos.
Resolución númexo 207/67, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pasen a ocupar
los• destinos que se citan los Tenientes Médicos de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que se indican.—Página 2.073.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 211/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se promueve al empleo de
Brigada Torpedista al Sargento primero don José Abad
Gómez. Página 2.073.
Destinos.
Resolución número 210/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone puse destinado
a la Capitanía General y Estado Mayor del Departa
mente Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Subte
niente Escribiente don Antonio J. Morales Morales.—
Página 2.073.
Resolución número 214/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que al frente de cada uno
se indican los Suboficiales que se reseñan. Pági
na 2.074. •
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Ayudantes Instructores.
Resolución número 215/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se nombra Ayudantes Ins
tructores de La E. T. E. A. a los Suboficiales que se
citan. Página 2.074.
Pase a servicios de tierra.
Resolución número 212/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase a servi
cios de tierra el Mpcánico Mayor don Manuel Barba
cil Cifredo.—(Página 2.074.
Autorización para contraer matrimonio.
Resolución número 213/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se concede autorización
para contraer matrimonio al Celador Mayor de Puer




Resolución número 216169, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se les reconoce las apti
tudes que se indican y son promovidos a Marineros
distinguidos los Marineros de segunda que se relacio
nan.—Páginas 2.074 a 2.079.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Situaciones.
Resolución número 188/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado por inutilidad física» el funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo doña En
riqueta Pérez-Egido Sánchez.—Página 2.079.
Resolución número 190/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilación por inutilidad física» el funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo doña
María Pinto Zalba.—Página 2.079.
Página 2.070.
11X11'
Resolución número 189/69, del Director de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se dispone Pase a la si,tuación de «jubilación voluntaria» el funcionario cjviidel Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Arsenales (Maquinaria) don Baltasar Hernández RosiqutPágina 2.079.
PERSONAL VARIO
Montadores Especialistas civiles.—Nombramientode Ayudante Instructor.
Resolución número 195/69, del D'irector de Reclutamiethto y Dotaciones, por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del CTIC (Juego de la Guerra) al MontadorEspecialista civil de pirimera, Electromecánico, don JuanAcosta Ayala.—Página 2.080.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 72/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se conceden los trie
nios acumulables que se citan al personal de la Arma.da que se relaciona.—Páginas 2.080 a 2.082.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 18 de junio de 1969 por la que se convoca el
concurso número 65 de vacantes puestas a disposición
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci.
viles.—Página 2.083.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. Orden de 12 de julio de 1969 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se menciona.—Páginas 2.083 y 2.084.
REQÜISITORIAS
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Resolución núm. 198/69, del Director de Reclu
miento y Dotaciones.—Se nombra Vocales de
lantilla de la JUDPER a los Capitanes de Corbe
(E) (G) don Rafael María Ponce Cordones y clon
éctor Alfonso Vigón Sánchez, .que cesarán en sus
ctuales destinos cuando sean relevados.
Los nuevos destinos se confieren con carácter
rzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 199/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Queda sin efecto el desti
,) al minador Neptuno, que confirió la Orden Mi
nisterial número 2.410/69 (D. 0. núm. 125), al Te
lente de Navío don Juan Pita da Veiga Jáudenes.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm.' 203/69, del Director de Reclu
timiento y Dotaciones.--i-Se dispone que el Capitán
e Máquinas don Andrés Fernández Carnero cese
n la licencia ecuatorial que viene disfrutando y paseestinado como jefe del Servicio de Máquinas de la
agata Magallan' es con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 205/69, del Director de Reclumiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitáne Máquinas (S) don Antonio Pellicer Caravaca
a desempeñar el destino de Jefe del Servicioase
DIARIO OFICIAL
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de Máquinas del submarino S-31 hasta nueva orden,
sin cesar en el destino de Jefe del Servicio de Má
quinas del primer submarino tipo Dahpe, que tiene
conferido por Orden Ministerial número 1.574/69
(D. O. núm. 80).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 204/69, del D'irector de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Juan J. Pirieiro Fernández, al fi
nalizar el curso de Especialidad (Mm) que se en
cuentra efectuando, pase destinado corno Instructor
de la O. V. A. D. con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 206/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenientes de Intendencia que a continuación se rela
cionan cesen en la Escuela Naval Militar y pasen
destinados, con carácter forzoso, a la Jurisdicción
Central, Departamentos Marítimos y Base Naval deCanarias ; como Auxiliares de la Sección de Esta
dística y Mecanización Administrativa, los destina
dos en la Jurisdicción Central, y corno Auxiliares delos Servicios de Aprovisionamiento de los Arsena
les, los destinados a los Departamentos Marítimos
y Base Naval de Canarias, con arreglo a la distribución que se reseña :
JURISDICCION CENTRAL'
Don José C. Salazar Mitchell.
Don Vicente Rodríguez Rubio.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Don Eduardo Maíz Vázquez.
Don Juan J. Caamiria Romero.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CADIZ
Don Francisco Beceiro García.
Don Eduardo Rodríguez-Toubes Núñez.
[EL MINISTERIO DE MARINA Página 2.071.
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DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Don Plácido Romero Mas.
Don Rafael Carlos-Roca Peña.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Don Santiago Gómez Blanco.
•
NOTA.—Los. precedentes Oficiales deberán hacer
su presentación en los respectivos destinos el pró
ximo día 20 de agosto.
Madrid, 29 de julio de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 208/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenien
tes Médicos del Cuerpo de Sanidad de la Armada
que a continuación se reseñan cesen en "expectación
de destino" y pasen a ocupar el que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Don Manuel Sanmartín Leiro.—Hospital de Ma
rina de Cádiz.
Don Carlos Aracil Rodríguez.—Hospital de Ma
rina de Cartagena.
Don Ricardo Pérez Calero.—Hospital de Marina
de Cádiz.
Don Manuel A. González Martín.—Hospital de
Marina de El Ferrol del Caudillo.
Don Guillermo Rapan° Domenge. Hospital de
Marina de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
y tomarán posesión de los mismos el día 20 de
agosto próximo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 209/69, de DIRDO. Como
resultado del concurso publicado en el DIARIO OFI
CIAL número 153, de fecha 7 de julio de 1969, se
dispone :
Teniente Coronel don Juan Manuel de Isasi e
Ivisson.—Se le destina como Interventor de la Base
Naval de Canarias, Seguros Sociales y de la I. C. O.
Tomará posesión de este destino cuando sea releva
do.—Voluntario.
Página 2.072.
Teniente Coronel don Miguel Angel Gastón y Fernández de Bobadilla.—Se le nombra Segundo leíde la Oficina de Enlace de la Intervención General dla Administración del Estado con la Intervención G
neral del Ministerio de Marina y jefe del Prim
_Negociado de la misma.—Voluntario.
Comandante don José Sempere Miguel. Se 1.nombra Interventor de la D. I. C., en relevo del Teniente Coronel don José Luis Manzano Verea, que
cesa en dicho destino y pasa a la situación de "dis
ponible".—Forzoso a todos los efectos.
Comandante don Enrique Torres Viqueira.—Sei
nombra Interventor y Profesor de la Escuela Nava
Militar, en relevo del Teniente Coronel don EnriquMoren Curbera, que cesa en dichos destinos y pa
a la situación de "disponible".—Voluntario.
Comandante don Antonio Alvarez-Ossorio Ceño:-
Se le destina a la Intervención de la D. A. T., en
relevo del Comandante don José Sernpere
Forzoso a todos los efectos.
•Capitán dan Jesús Martínez de Dios.—Se le des
tina a la Intervención de la Base Naval de Canaria
e Interventor de la Clínica Naval y de la Junta De
partamental de Farmacia. En plaza de superior cat
goría.—Forzoso a todos los efectos.
Capitál don Gonzalo Tormo Reig.—Se le desti
a la Intervención del Departamento de Personal, n
tervención 'Central e Intervención de la C. E. M.
Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 31 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias tropicales.
Resolución núm. 200/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
en el Decreto del 11 de naviembre de 1955 (DIARI
OFICIAL núm. 261) y Orden Ministerial de 31 de di
ciembre de 1948 (D. O. núm. 24, de 1949), se con
ceden cuatro meses de licencia tropical al Capitán d
Fragata (ET) dan Fernando de Haro Moreno, Ayu
dante Militar de Marina de Aaiún (Sahara).
Este Jefe disfrutará dicha licencia en Las Palmal
de Gran Canaria y Madrid, y percibirá sus habere
por la Habilitación del Africa Occidental Española.
Madrid, 5 de agosto de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias ecuatoriales.
Resolución núm. 201/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. Con arreglo a lo dispues
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fi las Ordenes I\4inisteria1es de 1 de mayo de 1947
6de abril de 1948 (D. O. núms. 97 y 81, respecti
,aifiente), se concede un mes de licencia ecuatorial al
eniente de Navío don Alfonso García Ramos, para
isfrutar en Vigo (Pontevedra).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,.
Enrique Amador Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 202/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. a núnis. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita jo
sefina León Herrara al Capitán • de Corbeta don
Emilio Arévalo Pelluz.
..ladrid, 5 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 207/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenien
tes Médicos de la Escala de Complemento del Cuer
po de Sanidad de la Armada que a continuación se
relacionan pasen a ocupar el destino que al frente
de cada uno se indica, en donde prestarán servicio
durante un año, de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 5.176/65 (D. O. núme
ro 293):
Don Alberto de Leiva Hidalgo.—Policlínica de
la .jurisdicción Central.
Don Cipriano Muga Sánchez.—Hospital de Ma
rina de Cartagena.
Don Andrés Manuel Fernández Santiago.—Hos
pital de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Don Francisco José Outón García.—Hospital dellarina de Cádiz.
Don Rafael Terroba Rodríguez.—Hospital de Marina de Cartagena.
Don José María Domenech y Matéu.—Sanatoriode ilarina en Los Molinos.
Don Salvador Piferrer Alvarez-Pardiñas. Es
uela Naval Militar.
Número 180.
Don Venancio González Martinez.—Hospital de
Marina de El Ferrol del Caudillo.
Don José Ramón Saras Ayuso.—Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
Don Eugenio Zornoza Boy.—Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
y deberá tornarse posesión de los mismos el día
20 de agosto actual.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco




Resolución núm. 211/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo dictaminado por el Asesor Jurídico de este
Departamento y lo informado por la Junta de Clasi
ficación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Brigada Torpedista, tercero del turno de
amortización, al Sargento primera don José Abad
Gómez, con antigüedad de 26 de junio de 1969 y
efectos económicos a partir de la revista siguiente ;
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
don Pedro Molinero Egea y don Eduardo Manzane
ra Caraballo.
Madrid, 5 de agosto de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Destinos.
Resolución núm. 210/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone
que el Subteniente Escribiente don Antonio J. Mo
rales Morales cese en el disfrute de la licencia tro
pical que le fue concedida por Orden Ministerial nú
mero 2.556/69 (D. O. núm. 132) y pase destinado,
con carácter voluntario, a la Capitanía General y
Estado Mayor del Departamento qMarítimo de El
Ferrol del Caudillo.
,
Dicho Suboficial continuará percibiendo los bene
ficios económicos inherentes a tal licencia hasta la
fecha en que debería finalizar la misma.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 214/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—A propuestadel Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se dispone que los Suboficiales reseña
dos a continuación cesen en sus actuales destinos
y pasen a prestar sus servicios en los que al frentede cada uno se indican con carácter forzoso.
Sargento primero Minista don Antonio Navas Gu
tiérrez.--C. I. B.—(1).
Sargento primero Minista don José Cupeiro San
tiago.—Buque de salvamento Poseidón y Unidad
Experimental de Buceadores de Combate.
(1) Desempeñará también destino de AyudanteInstructor.
Madrid, 5 de agosto de 1%9.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 215/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de
expedientes incoados al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
se nombra Ayudantes Instructores de la E. T. E. A.
a los Suboficiales que a continuación se relacionan,
a partir de las fechas que al frente de cada uno se
indican :
Sargento primero Radiotelegrafista don Evaristo
García Leira.—A partir del día 30 de junio de 1969,
en relevo del Brigada Radiotelegrafista don Pedro
Pardo Martínez.
Sargento Electricista don Ceferino Talegón Gar
cía.—A partir del día 7 de junio de 1969, en relevo
del Electricista Mayor don Salvador Pereira Villa
dóniga.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 212/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada, se dispone que
Página 1074,
el Mecánico Mayor don Manuel Barbacil Cifredopase a servicios de tierra con arreglo a lo dispues.to en el artículo 52 del vigente Reglamento delCuerpo de Suboficiales.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Enrique Amador Franco
Autorización para contraer matrimonio.
Resolución núm. 213/69, del Contralmirante Di.
rector de Reclutamiento y Dotaciones.--Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 13 de septiembre de 1937
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249), se con
cede autorización para contraer matrimonio con la
señorita María de los Dolores Castro Basanta al
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Robustiano
Criado Pifieiro.










Resolución núm. 216/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, por haber superado los cursos
realizados al efecto, y con arreglo a lo establecido en
la norma 10 de las provisionales para Marinería, apro
badas por Orden Ministerial número 3.265/59 (1/A
Rio OFICIAL núm. 252), se les reconoce las aptitudes
que se indican, y se promueve a Marineros Distin
guidos, con antigüedad de 1 de julio de l969, a los











Patrón de embarcaciones menores.
jesús María Vergara Badiola.
Gerardo Lage Martínez.
Francisco Garriga Avila.
Vicente F. Sempere Cremades.
José Manuel Rey Quintela.
Antonio Cervantes Pastor.
Cristóbal Díaz Hernández.
José Luis Bernal Molinero.
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1. Félix Venancio Bengoechea Zallo.
2. Antonio Sampedro Pérez.
3, Modesto Barreiro Patiño.
4. Fernando Laucirica Anasagasti.
5. Manuel Herrería Torre.
6. Tomás Nevado Alamillo.
7. Clemente Ordiales Duque.
8, Domingo Pirieiro Montes.
9. Serafín Aguilera García.
[0. Manuel Pazos Caaveiro.
11, Juan Carlos Vizcaíno Mendoza.
12. Pablo Hermelo Olivera.
13. Samuel Daniel López Muñoz.
14. Manuel Prol Llorens.
15, Juan Luis Traba Rey.
16. José Ramón García López.
17. José Tormos Mestre.
18. Francisco Palomo López.
19. Manuel Antúñez Luque.
20. Angel Principal Hermoso.
21. José Ocaña Carmona.
22. José Antonio Gálvez Palacios.
23. José Barbero Gallardo.
Timoneles Señaleros.
1. Teodoro Pradas Montón.
2. Eduardo Pagés Toldra.
3. Jacinto Sola Macáu.
4. Jacinto Malet Llop.
5. Francisco Bilbao Zubigaray.
6. José Luis Taboada Barben.
7. Miguel María Aranzamendi Osa.
8. Enrique Tobío Romani.
9, José María Casafont Carboneáu.
O. Isidro Jesús Pérez y Aragón.
1. Daniel Gómez Nebreda.
2. José Hernández Tamargo.
3, Juan Todolí Gorrita.
José López García.





Enrique Peón Cajide.Manuel Cañete Quesada.
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26. Juan Navarro Rodríguez.
.JoséOliva Martí.
28. Manuel Baena Rodríguez.
29. Manuel Magallanes González.
30. Antonio Blanco Larrarte.
31. José Lebrero Urrí.
32. José Manuel del Puerto Vilas.
33. José Juan Curto Cherta.
34. Carlos Rodríguez Bustos.
35. Antonio Gallego Huertas.
36. Félix Bernal Eleuterio.
37. Julián de Andrés Lirón.
ARTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. Antonio Naches Villegas.
2. Francisco Bosch Torrent.
3. fosé A. Pérez Anabitarte.
4. José A. Pimienta Tuina.
5. Diego, Arión León.
6. José Tarrasa Llaret.
7. José García Marín.
8. Antonio Rivas Rodríguez.
9. José Quintero Martín.
10. Ricardo Eciria Bengoa.
11. Fernando Morillo Eslava.
12. Fernando fEiriz Gómez.
13. Juan Sánchez Sánchez.
14. Antonio García López.
15. Joaquín Moreta Mascort.
16. Angel Ramírez Rodríguez.
17. Manuel Catalán Romero.
18. José Gallarda Baca.
19. Luis Fernández Peña.
20. Juan Acuña Tejero.
Sirvientes de alza.
1. Antonio Paláu Domingo.
2. José M. Salvador Emezábal.
3. Antonio Calvo Pérez.
4. Santos C. Pérez Carbajal.
5. Manuel Flores Nieto.
6. Manuel Abad Pinto.
7. Antonio Pérez Plaza.
8. Antonio Fuentes Salvatierra.
9. Carlos Reina Mora.
jefes de pieza.
1. José Caririena Sánchez.
2. Antonio Benavente Boja.
3. Manuel Barroso Benítez.
4. Ramón Aneiros Tenreiros.
5. Pedro Barragán Hernández.
6. Luis F. Jiménez Santos.
7. Pedro Morillo Chincoa.
8. Francisco M. Rodríguez Gallardo.
9. Antonio Piñero Cía.
10. José Muñoz Castaño.
11. -Alberto Jaén Alemany.
12. Enrique 011er Conejo.
13. Alberto Gómez Ulibarrena.
•
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Telemetristas.
1. Angel Durán Piriana.
9. Juan j. Azcorra Liriero.
3. Antonio Martín Rodríguez.
4. Miguel Oyariábal Ansa.
5. Juan Ramos Bustos.
6. José L. Alhamar Macías.
7. Mantel Pedraza Domínguez.
8. Juan Padilla Sillero.
Aviones blancos.
1. Francisco Pérez Morales.
2. José Capella Belarte.
3. Francisco Codorníti Robert.
ELECTRICISTAS
1. José M. Ramírez Ramírez.
2. Manuel B. Seoaje Martínez.
3. Luis Pérez Menjíbar.
4. Ginés Cánovas Cánovas.
5. José Outeiriño Araújo.
6. Alfonso Navarro Solís.
7. jesús Pérez Vázquez.
8. José Maestre Bendala.
9. José María González Alvarez.
10. Jesús Gonzalo Sanesteban.
11. Jerónimo Santomé Rodríguez.
12. José M. González Herrera.
13. Francisco Polo Muñoz.
14. José J. Rodríguez Abeijón.
15. Carlos Castifieira Rouco.
16. Antonio Cárdenas Robles.
17. Antonio Martínez Mercader.
18. Joaquín Ostolaza Echaburu.
19. Dámaso Leno Morales.
20. . Eduardo Pérez Domínguez.
21. Antonio Zapata Navarrete.
22. José López Martínez.
23. -11anuel Alonso Rodríguez.
24. Manuel Riva Toro.
25. Pedro Ramírez Cueto.
26. Miguel Ortega Molina.
27. Luis 011er Rodríguez.
28. Eduardo Papiol Sala.
29. Francisco Navarro Aguilera.
30. Antonio Reina Montero.
31. Vicente Insa Viziano.
32. Nicolás Gómez Villanueva.
33. Rafael Navarro López.
34. José García Osorio.
35. Joaquín Vergara Santoberia.
36. Juan Pagés Virgili.
37. José Area Santiago.
38. Antonio Toledo Sevilla.
39. Tomás Costa Pechoán.
40. Alfonso Foché Gallardo.
41. Demetrio 'Gil García.
42. Francisco Ginesta Murioz.
43. Miguel Gómez Ponce.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Julián Marco Rincón.
2. Alejandro Nimo Ríos.
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3. Antonio Oliver Oliver.
4. Juan Nadal Llano.
5. Juan Timor Selfa.
6. José A. Padilla Lastres.
7. Antonio F. Bouzas Fon-nos°.
8. Manuel de la Concepción Obiol.
9. José López Higueras.
la Juan M. Caamario Lago.
11. Jesús M. Quintas García.
12. Francisco de Pazo Villanueva.
13. Vicente Pariella Mir.
14. julio de Pablo Vedo.
15. Joaquín Torres Agustín.
16. Francisco Rodríguez Esteban.
17. Carlos Garmendía Tobalina.
18. José C. Vidal Curras.
19. fosé López Maqueda.
20. Dámastor Barreiro Sande.
21. Manuel J. Trillo Lago.
22. Santiago Pereira Pirieiro.
23. Andrés Lisa Alcubierre.
24. luan J. Alvarez Menéndez.
25. José M. García Filgueiras.
26. José Rodríguez Jiménez.
27. Manuel Gálvez García.
28. Fidel Prado Freire. .
29. Aritonio Uriarte Barayazarra.
30. jesús Gómez Aguirreburualde.
31. Francisco Lechón Dorado.
32. Juan López Gómez.
33. Gabriel Rodríguez Martín.
34. Francisco Rodríguez Gijón.
35. Ramón Iglesias Refojo.
36. Angel Pérez Castro.
37. Antonio Trinquete Caudales.
38. José L. Frabegat Segura.
39. Avelino Suárez García.
40. Belarmino Rodríguez Martínez.
41. Francisco Alonso Alvarez.
42. José Rodríguez Alonso.
43. Juan M. Sánchez del Pozo.
44. Antonio Rico Baena.
45. Ramón Vega Serrano.
46. Saturnino Galdó Galdó.
47. José Tinoco Gómez.
48. Jacobo Guerrero Fuentes.
TALLERES A FLOTE
1. Constante Bernárdez Pirieiro.
2. Joaquín Rebolo Briones.
3. [osé A. Gómez Rodríguez.
4. 'Miguel Carulla Admetller.
5. Manuel López Talavera.
6. José Pedrón Sánchez.
7. 'Eduardo González Becerril.
8. Juan F. Rodríguez Reina.
9. Manuel Lezama Iriarrito.
10. Juan García Laguna.
11. Francisco Rodríguez Chica.
12. Francisco Flores Macía.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Carlos Ayllón Llamado.
2. Pcdro Casado Climent.
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3, Francisco Moret Blanque.
4, José Bensí Martínez.
5. Juan López Cotorruelo.
o, José Palma Guerrero.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1, Alain Cañellas Arnaud.
2. losé Carreras Durán.
3. 'Nicolás López Mas.
4. luan Carol Sierra.
'losé Guardiola Sánchez.
6. Pascual Martínez García.
ESCRIBIENTES
1. Francisco J. Ojeda González.
2. Adolfo García Madrid.
3. luan Pardo Petit.
4. 'losé María Carrascosa Nadal.
5, 'Angel González Fernández.
6. Laurentino Segura Requena.
7, José Villalba García.
8, :Francisco Caparrós Molina.
9, Jesús Becerra Román.
10. 'Miguel Capilla Robles.
11. losé María González Alonso.
12. 'Félix M. Cuadrado Clemente.
13. Pablo Ortín Ramos.
14. Carlos Gómez .Rea.
15, luan A. Pontavales Blanco.
16. 'Rafael Moya Abás.
17. Enrique Castizo Gómez.
18. Juan M, Pérez Moras.
19. Antonio Postigo Franco.
20. Alejandro Lopera Pardo.
21. Ramón Ortín Ramos.
22. Paulino González García.
23. Juan Muñoz Punzan°.
24, José Túñez Martínez.
25, Fernando Rodríguez Molina.
26. Juan Domenech Estévez.
27, foaquin Inoriza Izaguirre.
28. Diego Recio Sánchez.
29. -Manuel Cañete Carretero.
30. Francisco Fernández Andrade.
31. José L. Agraso Rodríguez.
31 Manuel Sánchez Escobar.
33. Joaquín San José Espiñeira.
34, Miguel A. Gálvez Herreros.
35, Emilio Carasusán Martínez.
36. José Manuel Gómez Fernández
37. 1osé Tárre.ga Zanón.
38. Enrique Guerrero Palazón.
39. Juan C. Zamorano Silva.
40. Antonio Porras Moreno.
41, Pedro Pardo Pardo.
42. Jaiiiie Alavés Esteve.
43. Juan M. Reyes Navarro.
44, José L. Rozados Cardesín.
45, Arturo G. Cu'artero Roig.
46. José Padilla Caparrós.
47, Nernesio Pérez Vázquez.
48. José Barrera García.
49, Enrique Vidal Vila.
50. Antonio Postigo Becerra.
51. Juan R. Rubianes Zayar.
52. jesús M. Martínez Rodríguez.
53. 'Pablo Ontarión Blanco.
54. Miguel A. Toledo Martínez.
55. José L. Gómez Lavín.
56. Ricardo Fernández Rivera.
57. Rafael Lluis Gisbert.
58. Jacinto Gómez Campo.
59. 'Santos R. Barreiros Sande.
60. Antonio Linares Ramos.
61. Enrique Cantalej o Pellisa.
62. j uan de Troya Furest.
63. Manuel Conejos Gutiérrez.
64. 3aime Lloret Marqués.
65. José María Fernández Fernández.
66. Julián J. Martín Bravo.
67. Pedro F. Gómez Rodríguez.
68. José Cánovas Inestrosa.
69. José Rivera Ochando.
70. Valentín Gorostiaga Samper.
71. Luis M. Fama Domínguez.
72. Andrés Fernández Aragón.
73. José Rodríguez García.
74. Andrés Pujadas Zamora.
75. Emilio Pulpeiro Fernández.
76. Francisco Ríos Mostaza.
77. Antonio Pacheco López.
78. Santiago Criado Manzano.
79. Jesús Ramos Martínez.
OPERADORES SONAR
1. Carlos Magrifiá Miracle.
2. Guillermo Contat Martí
3. Francisco Lavín Torres.
4. José M. Oyarbide Dorronsoro.
5. José Oliver Martínez.
6. Roberto González Alonso.
7. Antonio Guillabert García.
8. Luis N. Otaduy Echeverría.
9. Juan Rodríguez Mier.
10. Francisco de la Peña Vila.
1 1. Rafael Robles Martínez.
12. Cayetano de la Rosa Bonachera.
13. José Pujol Baca.
14. Enrique Paixá jimeno.
15. Manuel Ojeda Vicente.
16, José F. Ortega Vidal.
17. Francisco Orejuela Chacón.
18. Belmiro Rodríguez Carballo.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. Teodoro Ortiz Martínez.
2. Tomás Llorach García.
3. j aime Auhir Ferris.
4. lesús Otegui Manchola.
5. Emilio Manrique Ruiz.
6. Manuel Chica Ojeda.
7. Manuel García Estéhan
8. Marcelino Salgueiro Pifieno.
9. Santiago Onsés Matéu.
lo. Ramón • Rodríguez Suárez.
Manuel Taboada Yáfiez.




12. Lorenzo López García.
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14. José Nadal Bahi.
15. Domingo Chozas Vinuesa.
16. Luis Villar Cheda.
17. Fernando Gómez Carvajal.18. José F. Martí Pibes.
19. -Manuel Pacheco Mejías.
20. Ignacio Rodríguez Gómez.
21. Julio Alelleira Soto.
92. Constantino Rodríguez Palacios.
23. José Oliveras Ylla.
24. Luis Gómez Rodríguez.
25. • José M. Patiño Prados.
26. Santiago Curto López.
27. jesús Sánchez Mayobre.
28. Juan J. González Iglesias.
29. Manuel Brea Oliveira.
30. Fernando María Jiménez Pérez:
31. Antonio Pallarés Baques.
32. Cristóbal Baños Gambín.
33. José M. Rodríguez López.
34. Virgilio Ferrer García.
35. Bartolomé Velardo González.
36. Domingo Ochando González.
37. Manuel Robles Pérez.
38. Manuel Bernal Gallego.
39. Cecilio Muñoz López.
40. Pedro Fernández Galindo.
41. Juan A. Alonso Tornero.
42. José Plata Jiménez.
43. Enrique Duarte Martín.
44. Antonio J. Ramírez López.
45. Francisco Podadera Fernández.
MONITORES DE INSTRLTCCION
1. Félix Platero González.
2. José María Oyarbide Basterrechea.
3. Adolfo Fermín del Campo Rivero.
4. Antonio Granado Eulop-,io.
5. josé Ibarra Zárate.
6. Pedro Pintado García.
7. Juan José González Aulestia.
8. 'Miguel Angel Gómez Martínez.
9. Federico Gómez Bolívar.
10. José Domingo González Baroja.
11. Carlos Felipe Goti Ceza.
12. Luis Francisco Lorenzo López.
13. Carlos Prieto Pardo.
14. José Antonio Rielo Fernández.
15. Manuel Ortigueira Pereira.
16. Angel Rodríguez Franco.
17. Antonio Baeza Jiménez.
18. Jesús Contreras Mora.
19. Eloy Morente López.
20. Antonio Muñoz Montes.
21. Manuel Aparicio Ríos.
22. Manuel Benítez Haro.
23. José Ferrera Díaz.
24. jesús Ocaña Rodríguez.
25. Juan Durillo Núñez.
26. Daniel Regtlero Esteban.
27. Angel Arteaga López.
28. Antonio Bermejo González.
29. Cristóbal Fuentes Moreno.
30. Agustín Arcos García.
31. José Benítez Milla.
32. José Venegas Gutiérrez.
33. José Bernardo Bru.
34. Juan Antonio Infantes Sánchez.
35. 'Juan Miguel Redondo Medina.
36. Miguel A. Cáceres González.
37. José L. Espinosa Silvares.
38. José Bernabé Castrejón.
39. Gabriel Bermejo Miranda.
40. Agustín de Cárdenas Barreiros.
41. Francisco Morilla Morales.
42. Antonio Barragán Martín.
43. Juan Violanta Delgado.
44. Manuel Pérez Padilla.
45. Rafael Vélez Pulido.
46. Joaquín Navarro Morales.
47. Rafael Barba Rodríguez.
48. Francisco Sedeño Trujillo.
49. Francisco Barbancho Cárdenas.
50. Antonio Gallardo Molero.
51. Emilio Asencio Casanova.
52. Juan María Barragán Gierths.
53. Juan Manuel Ortega Espinosa.
54. Francisco Limiñana Botella.
•
55. Manuel Casamitjana Pina.
56. Jorge Paláu Puig.
57. Jaime Casanovas Moliner.
58. Javier Oms Sola.
59. Ignacio Ferrero Vidal.
60. José Elio Martínez.
61. José Nadal Casaponsa.
62. Pedro Correa Senén.
63. Andrés Gabarrón Orozco.
64. José Carcase Figueras.
65. Santiago Pardo Esteva.
66. Antonio Páez Alvarado.
67. Juan Todoli Femenia.
68. -Francisco °lucha Balmaña.
69. Francisco Marín Córdoba.
70. Roberto Oliveras Martínez.
COCINEROS
1. José Castellano García.
2. Andrés Reyes Alcalde.
3. Antonio Pillado Rodríguez.
4. Angel Guerra Pellus.
5. Eugenio Peón Reguera.
6. Bernardo Solito Ulhia.
7. José Fernández Monroy.
8. Juan Ferrer Llenas.
9. Santiago García Teruel.
10. Bienvenido Morente Parrilla.
11. Francisco Ramírez Ruiz.
12. Francisco Rodríguez Jiménez.
13. Francisco Iglesias Suárez.
14. Joaquín Pagola Aramburu.
15. Manuel Albarrán González.
16. .1-uan Manuel Algarra Marcos.
17. José Avecilla Valencia.
18. Francisco Navas Pérez.
19. Antonio' Holgado Garrido.
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,Raffión Aragúndez Chaves.
Fernando Avilés Campos.











Juan M. Nogueiras Pereira.
Antonio Valls Llorach.
José A. Orúe Arrién..




Padro J. Carrión López.
Segundo M. Martín Socas.
José Varela Muñiz.
Pablo González del Corral.
Anacleto Rodríguez Guillén.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Francisco López Gastón.
2. José Olvera Gaitán.
3. Manuel Roldán Ruiz.
4. Jesús López Arnadillo.
5. Pedro Motos Sánchez.
6. Jorge Pellus de la Iglesia.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 188/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Como consecuencia de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo.
informado por la Subdirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas, y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se dispone que el fun
cionario civil del .Cuerpo General Administrativo
doña Enriqueta Pérez-Egido Sánchez, con destino en
el Alto Estado Mayor, pase a la situación de "jubilación por inutilidad física", por reunir las condicio
nes que determinan los párrafos 1.° y 2.0 del artícu
Número 180.
lo 39 de la Ley de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 190/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Como consecuencia de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Subdirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas, y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo
doña María Pinto Zalba, con destino en la Subsecre
taría de Marina Mercante, pase a la situación de
"jubilación por inutilidad física", por reunir las con
diciones que determinan los párrafos 1.° y 2.0 del
artículo 39 de la Ley de 7 de febrero de 1964 (Boletín
Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
,
Resolución núm. 189/69, del Director de Reclu
tamiento V. Dotaciones.-Corno consecuencia de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Subdirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas, y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Ingenieros Téc
nicos de Arsenales (Maquinaria) don Baltasar Her
nández Rosique, con destino en la I. D. E. C. O.
del Departamento Marítimo de Cartagena, pase a la
situación de "jubilación voluntaria", por reunir las
condiciones que determinan los párrafos 1.° y 3•° del
artículo 39 de la Ley de 7 de febrero de 1964 (Bole
tín, Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero de
1964).
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
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- Resolución núm. 195/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud del
expediente incoado al efecto, se dispone que el Mon
tador Especialista civil de primera, Electrónico,- don
Juan Acosta Ayala, destinado en el C. I. A. F. de
Cartagena, sea nombrado Ayudante Instructor del
C. I. I. C. (Juego de la Guerra), a partir del 14 de
junio del año actual, fecha de embarco en dicha
Dependencia.









Resolución núm. 72/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Intervención de este Departamento
de Personal y lo propuesto por la Sección Económica
del mismo Departamento, y con arreglo a lo dispuestd
en la Reglamentación de Trabajo de personal civil
no funcionario, Decreto 2.525/67 (D. O. núm. 247)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables, en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 31 de julio .de 1969. .
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cocinero de 3•a ..
Cocinero de 3.a ..
Cocinero de 3.a .
Oficial 1.° Admvo
Maestro Indust.



























Cocinero 2.° • • •
Cocinero 2." • • • •
Cocinero 2.° • • • •
Peón .. • •
Mozo de Clínica
Of. 1." (Ajust.)
Of. 1." (Mon. op.)
Ciens. Fís
Peón .. • • • • • •
Página 2080.
NOMBRES Y APELLIDOS
José Achúcarro Larrañaga (1) .. •
José Achúcarro Larrañaga .. .. • • •
José Achúcarro Larrañaga .. .. .. ..
D. Jorge Alcalá del Olmo Folgado
D. Antonio Alcaraz Rodríguez ..
D. Santiago .Arcocha Verdasco . • ..
Julián Altozano Martín .. .. • • • • •
Julián Altozano Martín .. . , .. 00 •
Julián Altozano Martín .. .. .. .. •
D. Juan Amado Vidal .. . • • • • •
Francisco Aragón Butrón .. .. .. ..
•
Francisco Aragón Butrón .. • • • •
Francisco Aragón Butrón • • . • •
Luis Barba García .. • • • • . • •
Luis Barba García .. .. .. .. .. •
Vicenta Barbolla Bona .. ..
D. Juan Sebastián Blázquez Acebes
Benigno Bonorne Latorre .. • • • • • •
Constantino Brión Sarnpedro • ••
Andrés Cagiao Sánchez .. .. • • •
Manuel Caínzos Faraldo .0. • .. ..
Manuel Campillo García .. • • •
Avelina Carril Vázquez .. .. • • . • •
Lorenzo Castaños Martín .. .. .. O*
Lorenzo Castaños Martín .. .. e.
Lorenzo Castaños Martín .. ..
l‘faría 'del Carmen Castrillón Díaz
José Catalán Yerga. .. .. .. .. .. ..
D. Salustiano Crespo Izquierdo • • •
D. Joaqun Chavarría Forreol .. *. 04
José Delgado Ros O* .0 • • • 0. .*
Eloy Díez Sabater .. .. .. .. .. ..
Angel Domínguez Rodeiro .. • .
Angel Domínguez Rodeiro . 4 •• ••
Angel Domínguez Rodeiro .. • •
Antonia Faraldo Alonso .. . e • •• ••
Adonis Fernández García .. • • • •
Pedro Fernández Guerrero .. .. • • •
Francisco Fernández Rodríguez .. .
D. Antonio Juan Fernández Vázquez
Josefa Filgueira Rodríguez .. ..

























































7 trienios • • • •
5 trienios .. • .
3 trienios










4 trienios .. .. • .













8 trienios .. • .
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Peón .. • • • •
Mozo de Clínica .








































Of. 1.0 (Ajust.) •
Of. (Ajust.)
Aprdiz. 3.° año ..
Aprdiz. 3.° año ..
Aprdiz. 3.° afio
Aprdiz. 3.(' año ..

























Of. 1.a (Tall. op.).
Of. 1.a (Tall. op.).
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-NOMBRES Y APELLIDOS
María Manuela Fernández Vida! .
María Manuela Fernández Vida! ..
María Manuela Fernández Vida! ..
María Manuela Fernández Vida! .
María Manuela Fernández Vidal . .
María Manuela Fernández Vida! .
María Manuela Fernández Vidal .
Evaristo García García .. . • .. me 4*
Jesús García Pérez ..
Juan Gasea Bonhome • • • • • • • • • • • • •
Juan Gasea Bonhome
Juan Gasca Bonhome • • • •
Luis Gil Carrascosa
D'. Francisco Godoy Chaparro . • • • • • • •
Ricardo Gómez Valencia .
D. Daniel Guerrero Mora (2) .. . • • • • • •
D. Daniel Guerrero Mora .. • • • • • • • •
D. Daniel Guerrero Mora .. • • • • • • • • • •
D. José Heredero Videgáin • • •
Manuel Hernández Grijota
Domingo Higuero Gabriel .. .. • . • • ..
D. Manuel Lado Redonda .. . • • • • • • •
Dolores Lama Serantes e. *e e. •• ea
Rafael Lamcla Martínez
D. Domingo López Martín • • • • • •
Vicente López Piñón .. • ..
José María Llorca Ripoll .
Carlos Lluvia Alonso .. . • • • • • • • • • • •
Carlos Lluvia Alonso ..
Carlos Lluvia Alonso ..
Andrés Maceira Gagiao • ..
Juan Márquez Zambrana . • ..
Juan Márquez Zambrana . .
Victoria Martín Llanos .. . .
Elvira Mingo Gutiérrez . .
Florián Moreno Antón •..
Fausto Moreno Martín ..
Juan .Mosquera Teijeiro (3) .
Juan Mosquera Teijeiro . .
Juan Mosquera Teijeiro . • ..
Juan Mosquera Teijeiro
D. Manuel Mourín Pérez ..
D. Manuel Mourín 'Pérez ..
D. Manuel Mourín Pérez ..
Juan Mulloz Fernández .. . .
Emérito Navaja Benito ..
D. Domingo Juan Navarro Cebres
Alfonso Navarro Crespo • .
Ramón Pascual Sanz
Ramón Pascual Sanz
Félix Juan Pérez Acosta .
Félix Juan .Pérez Acosta . • .•
Félix Juan Pérez Acosta . • .. • e. e*
Félix- Juan Pérez Acosta . • ..
Félix Juan Pérez Acosta • • • • • • • • • •
D'. Francisco, Pérez Núñez ..
Manuel Pérez Salgado
Manuel Prado García
.. e• ee •• e• e•
D. José Quintiá Barreiro . • ..
D. Joaquín Rifé y Llamprecht • • • • • •
Manuel del Río Pereira .. •
.•
José Ríos Bacorelle . • • • • • • • • . .. • •
Juan Rodríguez Alvarez ..
José Rodríguez Montero . • ..
Juan Rodríguez Povedano • • • • • • • • • • •
José Rodrígue Sainz
José Rodríguez, Sainz .. • .. • .. •
José Rodríguez, Sainz .
D. Mario Rodríguez Vázquez ..
María Román Muelas .. .
Mariano Romero Márquez ..
Amador Rubio Fernández ..
D. Tomás Sáenz Jiménez ee 40 00 e•
Nemesio Sacristán Alejándrez • .
Pedro Salido Díaz ..
• • • •• • •
• •• • • • •
• •• •• ••
•



























































































9 trienios .. •
9. trienios .. •
3 trienios .
3 trienios • • •
3 trienios
6 trienios .. •
1 trienio




7 trienios .. •
7 trienios .. •
1 trienio .. •
9 trienios .. •
5 trienios .. •
1 trienio .. •
9 trienios • •
6 trienios





3 trienios .. •
3 trienios .. •
7 trienios
4 trienios .. •
2 trienios .. •
7 trienios .. •
1 trienio .. •
2 trienios .. •
2 trienios- .. •




7 trienios .. •
4 trienios
4 trienios .
7 trienios .. •
5 trienios
5 trienios
2 trienios .. •
2 trienios .. •
2 trienios .. •
3 trienios .. •
3 trienios .. •
9 trienios .. •
5 trienios .. •
5 trienios












3 trienios • . .













































































































































































Limpiadora .. • •
Peón
Peón








Of. 1.a (Pintor) ..
Of. La (Mon. op.).
Of. 1.a (Mon. op.).


















'Limpiadora .. • •
Cond. Camión • •
Cond. Camión • •
Cond. Camión • •
Cond. Camión ..
Of. 2. (Calder.).
















Mariano Sancho Bravo .. .
*lb e* .11 e*
1.9 4141
• • • • • • • •
• .10
D. Enrique Sandino Arroyo .. • • • • • •
Laureana Santana Santana ..
Andrés Sanz Gómez ..
Andrés Sanz Gómez
D. Felipe Sánchez Rodríguez
Manuel Sanz Sánchez .. .
D. Guillermo Sastre Fernández .
Balbina Taboada Martínez ..
D. Andrés Tkijeiro Lorenzo
1). Salvador Terol Alonso ..
Esteban Tierraseca Palomo • • • • • • •
Esteban Tierraseca Palomo • • • • • • • •
Esteban Tierraseca Palomo • • • • • • • •
Francisco Valcárcel Dávila ..
Francisco Valcárcel Dávila ..
Francisco Valcárcel Dávila
..
Julián Velasco Gabaldón e• ** e• ••
José Vela Barbosa .. .
Francisco Vidal Nieto .. • • • • • • • •
D. Carlos Zaragoza García
D. Jesús Zori Ilontalbán
María Jurado Aragón (4) .
Roque Tejero Recio (4) ..
D. Manuel Díaz Grela (5) . . • • • • • • •
D. Manuel Díaz Grela • • • • • • • •
José Carballeira Novo (5) .. • • • • •
José Carballeira Novo (5) .. • • ••
Francisco Criado Benito (5)
Francisco Criado Benito (5) ..
Concepción Cubillana Quintán (5)
Concepción Cubillana Quintán (5)
Lourdes Díaz Díaz (5) • • • • • • •
Lourdes Díaz Díaz (5) .. • . • • •
Carmen Rodríguez Crespo (5) ..
Santiago Galván Santos (6) .. . • ..
Santiago Galván Santos (6) .. .
Mario Villanueva González (6) . • ..
Mario Villanueva González (6) . • ..
Diego Costa Minguez (6) ..







• •• •• •• ••
































































1 trienio • • • .





2 trienios • • • •







5 trienios • .
6 trienios
1 trienio
2 trienios • •
8 trienios ..
9 trienios
3 trienios • • •
2 trienios • • • •
5 trienios
6 trienios
7 trienios • • • •
8 trienios
5 trienios

















Fecha en que dtbe






































































































(1) La Sección de Trabajo y Acción Social, en su informe número 5.033/69, de 3 de julio de 1969, dispone
se le reconozca la antigüedad de 26 de diciembre de 1945. Se le anula la concesión del cuarto trienio, de 126 pese
tas mensuales, a partir de 1 de agosto de 1967, que le fueron concedidos por la Orden Ministerial de 30 de no
viembre de 1967 (D. O. núm. 279). Se le propone para siete trienios que perfeccionó en 26 de diciembre de 1966,
con arreglo a dicha nueva antigüedad, pero que no tiene efectos hasta el 1 de agosto de 19'67, por ser la revista
siguiente a la fecha de 26 de julio de 1967, que dispuso su contratación. El mismo séptimo trienio se le reclama a
razón de 144 pesetas mensuales, a partir de octubre de 1967, y a razón de 153 pesetas mensuales, a partir de 1 de
enero de 1969; todo ello, con arreglo a las diferentes tablas de salarios que regían en la citadas fechas. De las
cantidades que debe percibir por los trienios para los que se le propone, deberá deducírsele las ya cobradas por los
trienios que se anulan.
(2) Se le propone para los trienios que se indican, a partir de las expresadas fechas y con arreglo a las dife
rentes tablas de 'salarios correspondientes a las fechas de vencimientos. Este segundo trienio lo deberá percibir has
ta la revista del mes de mayo de 1969, inclusive, que fue la última que pasó en "activo", por haber pasado a la si
tuación de "excedencia voluntaria" por Orden Ministerial de 27 de mayo de 1969 (D. O. núm. 123). Estos beneficios
económicos le serán reclamados y abonados por la Habilitación de su último destino.
(3) Se le propone para un trienio que lo perfeccionó en 1 de abril de 1965, pero que tiene efectos desde el pri
mero del semestre, con arreglo a la legislación anterior. El segundo trienio se le propone a partir de su venci
miento, de 1 de abril de 1968, con arreglo a su antigüedad. El mismo trienio se le propone a partir de 1 de octubre
de 1968, con arreglo a la nueva tabla de salarios. Igualmente, se le propone a partir de 1 de enero de 1969, con
arreglo a la tarifa fijada a partir de la expresada fecha.
(4) Queda modificada, en este sentido, la Orden Ministerial 3.152/69 (D. O. núm. 160), de 15 de julio.
(5) Queda modificada, en este sentido, la Orden Ministerial número 4.735/68 (D. O. núm. 242), de 10 de octubre.
(6) Queda modificada, en este sentido, la Orden Ministerial número 4.820/68 (D. O. núm. 246), de 18 de octubre.
NOTA GENERAL—Estas concesiones son en virtud del Decreto 2.525/67 (D. O. núm. 247). Se conceden los trie
nios en estas cuantías hasta el 1 de enero de 19'69. A partir de esta fecha se aplicará lo dispuesto en el punto 2.° de
la Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 10 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 2/69).
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Viernes, 8 de agosto de 1969
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 18 de junio de 1969 por la que
convoca el concurso número 65 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excrnos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de
15 de julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 199), modificada por las de 30 de marzo de
1954 y 28 de diciembre de 1963 (Boletín Oficial del
Estado números 91 y 313),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anun
cien por la presente Orden los destinos o empleos
civiles puestos a disposición de la Junta Calificado
ra de Aspirantes a Destinos Civiles y que constitu
ven el concurso número 65, el que se regirá por
las normas generales y modelos de instancias que
se especifican en la Orden de esta Presidencia de
15 de febrero de 1964 (Boletín Oficial del Estado
número 46), a excepción de cuanto a devengos se
refiere, que será de aplicación el Decreto 331/1967,
de 23 de febrero, que regulando el régimen comple
mentario de retribuciones del pesonal de la Agru
pación Temporal Militar de Destinos Civiles da nue
va redacción a los artículos 21 y 23 de la Ley de
15 de julio de 1952 con las modificaciones intro
ducidas 'por 'la de 30 de marzo de 1954 y Decreto
número 2.703/1965.
Con independencia de lo expuesto, los solicitantes
deberán tener en cuenta el apartado que se expresa
a continuación :
En aquellas vacantes que se exija ser taquígrafo,
los peticionarios deberán unir a su instancia certifi
cación expedida por un Organismo competente acre
ditativa de que poseen dicha especialidad, sin cuyo
requisito su petición de destino se considerará nula
por lo que respecta a las referidas vacantes.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 18 de julio de 1969.—P. D., el Gendal
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles, José López-Barrón, Cerru ti.
Excmos. 'Sres. Ministros ...
NOTA.—La relación de destinos a que hace referencia la
presente Orden no se publica en este DIARIO OFICIAL debido
a su gran extensión.
(Del B. O. del Estado núm. 186, pág. 12.265.)
E]
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Número 180.
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de qué por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados:
• Madrid, 12 de julio de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
La Coruña.—Doña María Teresa Casal Fernán
dez, viuda del Capitán de Corbeta don Benito Tomé
Ferreira.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 7.058,33 pesetas.—Durante los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 5.999,59 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 6.352,50 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de junio de 1968.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(5).
Madrid.—Doña Trinidad Baena Roldán, huérfana
del Primer Condestable de la Armada don José Baena
Castro.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 6.066,66 pesetas. — Durante los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del <haber
mensual, Ley 112/66 : 5.156,67. — Durante el ario
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 5.460,00 pesetas, a percibir por la Di
rección General del Tesoro desde el día 1 de mayode 1968.—Reside en Madrid.
Huelva.—Doña Josefina Alcón Provencio, viuda
del tercer Maquinista de la Armada don José García
García.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 3.500,00 pesetas.—Durante el año
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 3.150,00 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Huelva desde el día 1 de
febrero de 1969.—Reside en Huelva.
Cádiz.—Doña Consuelo Chiquero Galvín, viuda del
Mecánico Mayor de la Armada don Diego Corrales
Vela.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 4.958,33 pesetas. — Mil:ante los
arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 4.214,58 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 4.462,49 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de di
ciembre de 1968.—Reside en San Fernando (Cádiz).La Coruña.—Doña Juana Rivas Varela, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Cándido
López Caneiro.—Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 4.229,16 pesetas. Durante
el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,Ley 112/66 : 3.806,25 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1969.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(7).
s
La Coruña.—Doña Consuelo Viaño Alvarez, viudadel Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Andrés
López Garrote.—Pensión mensual que le corresponde
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por el sueldo regulador : 4.229,16 pesetas. . Durante
el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber Mensual,
Ley 112/66: 3.806,25 pesetas, a percibir por la De
,legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de abril de 1969.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho .señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el dé reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(5) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 24 de marzo de 1969 (D. O. núm. 82), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
(7) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 10 de mayo de 1969 (D. O. núm. 121), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducci¿n de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 12 de julio de 1969.—E1 General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.




Cristóbal Bautista González, hijo de Cristóbal y
de Consuelo, soltero, Oficial de la Marina Mercante,
de treinta y dos arios de edad, domiciliado últimamen
te en Las Palmas (Canarias), procesado por cielito
de estafa, comparecerá en el término de quince días
ante el Comandante de Infantería de Marina clon Ra
fael Ruiz Fernández, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 28 de julio de 1969. — El Comandante




(164)1Pedro Baamonde Castreje, hijo de Cipriano y ma.nuela, natural de Finisterre, provincia de La Coruña
soltero, labrador, últimamente con domicilio en Fi:nisterre, y en la actualidad en ignorado paradero, aquien se le sigue expediente judicial por falta gravede no incorporación a filas con el tercer llamamiento,del reemplazo de 1969 ; comparecerá en el término detreinta días a partir de la publicación de esta kequisitória, ante el juez instructor de la Ayudantía Mili
tar de Marina de Corcubión, Capitán de Corbeta donManuel Coronilla Muñoz, para responder a los car
gos que le resulten del referido expediente, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde Si no lo efectúa
en el plazo señalado.
Corcubión, 28 de abril de 1969.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz,
Don Seger Walter, súbdito suizo, con residencia ei
St. Gallen (Suiza), domiciliado en Zürcliertrasse,161
con pasaporte número 16626411, del que no se cono
cen otros datos personales, procesado en la causa nú
mero 32 de 1969 por abandono y posterior varada del
yate Palcoa III, inscrito con el nombre de El Chico
al folio 2.598 de la Lista de recreo de Palma de illa
Horca, en la playa de Tossa de Mar, el día 8 de no
viembre de 1968, comparecerá en el término de quin
ce días ante el Juez instructor don José Pazos Rivas,
sito en la Ayudantía Militar de Marina de San Felitt
de Guixols, calle Mayor, 37, primero, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades tanto civiles como mi
litares la busca y captura de dicho individuo, que ha
de ser puesto a disposición de este Juzgado.
San Felíu de Guixols, 29' de julio de 1969.—ElTe
niente de Navío, Jt:ez instructor, José Pazos Rivas.
(166)
Albino García Domínguez, hijo de Albino y de
Carmen, natural de Pedrefia-Meaño, provincia de
Pontevedra, de veintisiete arios de edad, Marino Mer
cante, con domicilio últimamente en Pedreila-Meafío,
encartado por delito de sedición en causa número 41
de 1968, comparecerá en el término de treinta días
ante este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de
Marina de Ceuta, calle de Calvo Sotelo, 26, 1.°, aper
cibiéndole que, de no comparecer, se le declarará re
belde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 28 de julio de 1969.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Manuel Afuriel García.
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